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{要約]明治 9 (1876)年 1月に 大阪で発行された オランダ医師エルメレンス (ChristianJacob Ermerins: 
亜爾蔑聯斯または越が蔑噂斯と記す， 1841-1879) による講義録， w原病墜各論 七巻』の原文の一部を紹介し，
その全現代語訳文と解説を加え，現代医学と比較検討し また 一部では 臆史的変遷，時代背景についても言
及した.本編では 『原病皐各論 巻七』の 「消化器病編」の中の「第五腸諸病 上」の中の最後の部分であ
る， i茄痛J，i風気癌滞(即チ鼓脹)Jおよび「下利Jについて記載する.各疾患の病態生理，症候論の部分は，
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(Neuralgia plexus mesenterici) とも呼ばれてきたも
ので，腸管の器質的変化がなくて，再三，強い腹痛を








を併せ持つ場合も少なくないといわれる 2， 3) 






































































































































































い.小児の場合には 甘京 (1/2グレーンから 1グ
レーン)をラッコ石 (1/2ドラム)に配合して，ウイ



















aethylis nitritis) ~のことで， これは亜硝酸エチルを





(Foeniculum vulgare) ~から採れる油で， これは，ア










WAsafoetida~ のことで これは サンケイ科植物の
『アギ (Ferulafoetida) ~から採れる油性ゴム樹脂であ
る.古くから，鎮静剤として使用された9)
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利用されたω. また， r参児」は『タール (Tar)J1の当
て字である13)
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